اهمیت و ضرورت مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان by akbari shahrestanaki, yosef
بلایاحوادث و اهمیت و ضرورت مدیریت خطر 
در
بیمارستان
یوسف اکبری شهرستانکی
دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
المللیهای بین ای به اپیدمیولوژی بلایا در جهان و ایران و برنامهاشاره
نقش نظام سلامت در حوادث و بلایا
اثرات حوادث و بلایا بر مراکز درمانی
ها در حوادث و بلایااهمیت و نقش بیمارستان
توصیف برخی مفاهیم پایه و چرخه مدیریت خطر حوادث و بلایا
هالزوم آمادگی و فرایند آمادگی بیمارستان
حوزه مدیریت خطر بلایا نظام سلامتدر های ملی موجود بیان ظرفیت
اهـدافـــــ
moc.liamg@55irabka.y
6102-0002تعداد وقوع بلایای طبیعی 
moc.liamg@55irabka.y
 6102 – 0002تعداد وقوع بلایای فناورزاد 
moc.liamg@55irabka.y
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 ناریا رد یعیبط یایلاب عوقو دادعت2000 – 2016 
y.akbari55@gmail.com
 ناریا رد دازروانف یایلاب عوقو دادعت2000 – 2016 
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حوادث و بلایا در سال گذشته
)6102(کشور 801بلا با منشأ طبیعی در 243وقوع
پیچیدهو فناورزادوقوع حوادث افزایش 
نفر3378مرگ
میلیون نفر4/965تأثیرپذیری
آسیب اقتصادیبیلیون دلار 451
moc.liamg@55irabka.y
های بین المللینشست
4991یوکوهامانشست
5002هیوگوعملبرایاقدامچارچوب
0302تا5102سندایچارچوب
)5102-0302(سندایسنداصلیهایاولویت
بلایاخطردرکوشناخت.1
سطوحتمامیدربلایاخطرحاکمیتتقویت.2
آوریتابافزایشجهتگذاریسرمایه.3
)تهگذشازبهتر(بازیابیومؤثرپاسختأمینجهتآمادگیسطحافزایش.4
moc.liamg@55irabka.y
MODULE: Hospital Emergency and Disaster Risk Management (HEDRM)
Iran and Disaster
ساختانسان 
ترافیکیحوادث 
آتش سوزی
تجمعات انبوه
خطرناکمواجهه با مواد 
زلزله
سیل
سالیخشک
پدیده ریزگردها
طبیعی
مخاطرات رایج در ایران
moc.liamg@55irabka.y
y.akbari55@gmail.com
حوادث و بلایای اخیر در ایران
، زلزله کرمان69آذر : ایران
، زلزله کرمانشاه 69آبان : ایران
، آتش سوزی پلاسکو59دیماه : ایران
، برخورد قطار مسافربری مشهد در سمنان59آذر : ایران
ایرانشمال آسا، برق ، سیل 49تیر : ایران
، زلزله مورموری ایلام 39مرداد : ایران
ریشتر در بوشهر7.5، زلزله 29آبان : ایران
ریشتر در سراوان8.7، زلزله 29فروردین : پاکستان/ایران
ریشتر در کاکی بوشهر3.6، زلزله 29فروردین:  ایران
ریشتری در آذربایجان شرقی 1.6و 2.6، زلزله های دوقلو 19مرداد : ایران
ریشتر کرمان5.6، زلزله 98آذر : ایران
ریشترتربت حیدریه 7.5، زلزله 98تیر : ایران
ریشتر اندیمشک9.4، زلزله88دی : ایران
A، پاندمی آنفولانزا 88فروردین : ایران
moc.liamg@55irabka.y
y.akbari55@gmail.com
Tabriz, Iran 2012
 زیربت1391
y.akbari55@gmail.com
y.akbari55@gmail.com
ارائه خدمات سلامت در حوادث و بلایا
moc.liamg@55irabka.y
بلایانظام سلامت در حوادث و نقش 
ت بلایاجهت کاهش اثرات سلامپیشگیری کنندهانجام مداخلات 
حیاتصحنه، تریاژ صحیح و رفع عوامل تهدید کنندهمدیریت
اطمینان از ارائه خدمات مناسب در زمان و مکان مناسب 
ب اطمینان از انتقال صحیح بیماران به مراکز درمانی مناس
پزشکی مناسب و صحیح  در بیمارستانپاسخ ارائه
خشی اطمینان از تأمین خدمات، مراقبتی، بهزیستی و توانب
moc.liamg@55irabka.y
آمادگی ناکافی نظام سلامت
عدم دسترسی به امکانات کافی در نظام سلامت
گذاران، مدیران و کارکنان با کاهش خطر بلایاعدم آشنایی سیاست
تمرکز بر فاز پاسخ
ریزی جامع مدیریت خطر در حوزه سلامتدر اولویت نبودن برنامه
های پیش روی نظام سلامت در حوادث و بلایاچالش
moc.liamg@55irabka.y
؛عوارض ناشی از رخداد بلایا در حوزه سلامت
کشته شدن یا *
آسیب پرسنل
هراس و وحشت *
پرسنل
ها نتخریب بیمارستا
و تسهیلات 
درمانی-بهداشتی
هجوم ناگهانی موج 
مصدومین و اختلال 
عملکردی
بروز نیازهای ویژه 
اطفال، سوختگی و (
آلودگی با مواد 
...)خطرناک و 
هابیمارستاناثرات حوادث و بلایا در 
moc.liamg@55irabka.y
y.akbari55@gmail.com
y.akbari55@gmail.com
چرا آمادگی بیمارستانی؟؟
ملعجامعهسلامتنظامازحیاتیومهمبسیاربخشبعنوانهابیمارستان
.کنندمی
،بیمارانبازیابیوهاآسیبشدتکاهش،درمانیخدماتاهمیتدلیلبه
برایراخویشآمادگیغیرمترقبه،رویدادوقوعدرصورتبایدهابیمارستان
.کنندحفظبحرانیوضعیتبامقابله
moc.liamg@55irabka.y
هااهمیت مدیریت خطر بلایا در بیمارستان
قیمتگرانو پیچیدهساختار 
اجتماعیتوسعهنماد 
آرامشو حس امنیت ایجاد 
)فرایندهاتمامبودنجاری(بلایاوحوادثزماندرخدماتتداومضرورت
moc.liamg@55irabka.y
نسل سوم اعتبار بخشی
سنجه309
سنجه مدیریت خطر73
هابرابری وزن سنجه6ارتقای حدود 
moc.liamg@55irabka.y
های ویژه بیمارستان در حوادث و بلایانقش
تغییر رویکرد از پاسخ فوریت به پاسخ بلایا 
پذیرش بیماران حوادث
تریاژ بیماران
ارائه خدمات ویژه جهت حفظ حیات بیماران
تداوم در ارائه خدمات به بیماران قبلی
ایجاد امنیت و ایمنی برای کارکنان و بیماران
پاسخ به حوادث داخلی و ثانویه
moc.liamg@55irabka.y
اصطلاح شناسی مدیریت خطر حوادث و بلایا
مدیریت 
خطر حوادث 
و بلایا
مخاطره
آسیب 
پذیری
ظرفیت
خطر
تاب 
آوری
فوریت
هبلی / بلا
moc.liamg@55irabka.y
)drazaH(مخاطره
کهزاخسارتبالقوهانسانیِفعالیتیاپدیده،طبیعیرویدادی
زا،داراییبهخسارت،بیماریایجاد،جانیتلفاتسببتواندمی
.شودزیستمحیطتخریبواجتماعیگسیختگیهم
moc.liamg@55irabka.y
طبقه بندی کلی مخاطرات
)larutaN(طبیعی 
زلزله•
سیل•
توفان•
خشکسالی•
ساخت انسان تکنولوژیک و 
)edam-naM & hceT(
ترافیکیحوادث •
آتش سوزی•
تجمعات انبوه•
حوادث شیمیایی•
moc.liamg@55irabka.y

آسیب پذیری )ytilibarenluV(
خاطراتمیک جامعه در برابر اثر افزایش تاثیرپذیریشرایطی که باعث 
و اقتصطادی، اجتمطاعی، فیزیکطیاین شرایط توسطط عوامطل . می شوند
.گردندمییا برخی فرایندها تعیین محیطی
moc.liamg@55irabka.y
پذیری آسیب  )ytilibarenluV(
چند مثال
محدود بودن مسیرهای دسترسی به بیمارستان•
ساختمان غیرمقاوم•
تجهیزاتنقص در تأسیسات و •
های حیاتیفرسوده بودن زیرساخت•
در دسترس نبودن پرسنل•
پاسخ/عدم وجود برنامه آمادگی•
moc.liamg@55irabka.y
y.akbari55@gmail.com
y.akbari55@gmail.com
پذیریآسیب های حوزه
که هایی پذیریاجتماع را می توان با توجه به آسیب یاجزایک از هر 
کردتعریفد ندار
جمعیت شناختیآسیب پذیری
ها و امکانات خدمات رسانیزیرساختپذیریآسیب 
هاداراییآسیب پذیری
معیشتآسیب پذیری
محیط زیستآسیب پذیری
moc.liamg@55irabka.y
 )yticapaC(ظرفیت
تماع یا یک جامعه، اجمنابع در دسترسو نقاط قوتاز تمامی ترکیبی 
.دهدکاهشیک بلا را پیامدهاییا سطح خطرسازمان که بتواند 
:توانایی مدیریت خطر با عوامل زیر استظرفیت؛ 
مخاطرات کاهش •
پذیریکاهش آسیب •
عو به موقمؤثرکاهش پیامدهای منفی بلایا با پاسخ و بازیابی •
moc.liamg@55irabka.y
اجزای 
ظرفیت
تجهیزات
ffutS
یمنابع انسان
ffatS
فضای 
فیزیکی
برنامهerutcurtS
nalP
فرماندهی و 
کنترل
 & dnammoC
lortnoC
تمرین
esicrexE
moc.liamg@55irabka.y
ا یک خاص در تعامل بمخاطرهپیش بینی یک احتمالی و قابل عواقب
خاصزمانیک و در خاص جامعه
خطر مخاطرات )ksiR(
خطر مخاطرات )s’drazaH fo ksiR(
خطر
مرگ
بیماری
تخریب 
زیرساخت
تخریب 
اماکن
اختلال 
معیشت
اختلال 
امنیت
آسیب 
محیط 
زیست
moc.liamg@55irabka.y
y.akbari55@gmail.com
مخاطره
میزان مواجهه
پذیری             آسیب
خطر
moc.liamg@55irabka.y
مؤثر در میزان خطرعناصر 
moc.liamg@55irabka.y
عناصر تاب آوری
های موجود به منظور؛سازمان در استفاده از ظرفیت/توانایی جامعه
ناشی از بلایا خطر به پاسخانرژی مخاطرات و جذب/مقاومت•
حیاتی کارکردهای تداومحفظ و •
از تواناییبالاترسطحی یا /قبلیبه وضعیت بازگشت•
moc.liamg@55irabka.y
بات یروآ(Resiliency)
y.akbari55@gmail.com
 )ycnegremE(فوریت
پاسخرایبکافیمنابعبوده،فورىاقدامنیازمندکهاستتهدیدىفوریت؛
استموجودآنبهمناسب
ستهکافوریتیکوخامتوجدیتازتواندمىسریعومناسباقدامات•
نمایدجلوگیریآنزیانبارپیامدهایازو
 )ycnegremE(فوریت
مثالچند 
بیمارستانهایبخشیکی از قطع برق •
بخش اورژانسبهای جادهورود یکباره چند مصدم حوادث •
آشپزخانه بیمارستان سوزی در آتش •
moc.liamg@55irabka.y
)retsasiD(بلیه 
واحدیاسازمان،جامعهیکعملکرددراختلالوگسیختگیهماز
یامعیشتی،اقتصادی،انسانیگستردههایآسیببهمنجرکهاجتماعی
انمندیتووظرفیتازفراترآنهبپاسخوتطابقده،شمحیطیزیست
.باشدمیموجودمنابعازاستفادهباثیرأتتحتهعجام
moc.liamg@55irabka.y
تواند برای یک بیمارستان میای خاصمخاطرهچگونه وقوع  
شود بلااما برای بیمارستان دیگر تبدیل به فوریت،
؟؟؟؟
moc.liamg@55irabka.y
ی مدیریت خطر بلایاچرخه
آمادگی
پاسخ
بازیابی
/پیشگیری
کاهش اثرات
قبل
بعد
تـوسعـه
کاهش اثر/پیشگیری
)noitagitiM & noitneverP(
تشکیل کمیته مدیریت خطر
ارزیابی و شناخت خطر
های خطرتهیه نقشه
)بر اساس نتایج ارزیابی خطر(تدوین سناریوهای محتمل 
پذیری و ارتقای ایمنیکاهش آسیب
ایسازه
ایغیرسازه
عملکردی
moc.liamg@55irabka.y
آمادگی )ssenderaperP(
ریزی جامع مدیریت خطر حوادث و بلایابرنامه
تهیه تجهیزات لازم برای عملیات پاسخ
آموزش کارکنان
عمومی
تخصصی
طراحی و اجرای انواع تمرین
هاهای تمرینآموختهها بر اساس درسبازنگری در برنامه
افزایش ظرفیت: هدف از آمادگی
moc.liamg@55irabka.y
)MRDEH( tnemeganaM ksiR retsasiD dna ycnegremE latipsoH :ELUDOM
چارچوب قانونی
عوامل اصلی آمادگی ملی
سطح ملی
سیاست ها
راهنماها
روش ها
سطح محلی
برنامه ها
منابع
ساختار قدرت
سطح فردی
دانش
مهارت
نگرش
moc.liamg@55irabka.y
)esnopseR(پاسخ 
بکارگیری اقداماتی جهت پاسخ به اثرات وقوع مخاطرات
امداد و نجات•
تخلیه اضطراری قربانیان به مکان امن•
اولیه و انتقال به مراکز درمانیهای کمکارائه •
درمان مصدومان•
محیط، تهیه غذا و آبسازی بهفراهم کردن سرپناه اضطراری، •
مدیریت اجساد و مفقودین •
برقراری امنیت•
)آب، انرژی، ارتباطات(از سرگیری خدمات ضروری•
moc.liamg@55irabka.y
)yrevoceR(بازیابی 
بازسازی اثرات ناشی از وقوع مخاطرات/اقداماتی جهت بهسازی
هاآسیبمجدد ارزیابی •
...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی زیرساختبازسازی •
تعمیر یا بازسازی تسهیلات دولتی و منازل مسکونی •
سلامتادامه ارائه خدمات •
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی•
moc.liamg@55irabka.y
ایلاب تیریدم
Disaster Management
 ایلاب رطخ تیریدم
Disaster Risk Management
y.akbari55@gmail.com
مدیریت خطر بلایا
:ظورمنبهاحتمالیمخاطراتزیانبارپیامدهایمدیریتمندنظامفرایند
مخاطراتبامواجههازاجتنابیاپیشگیری
هاپذیریآسیبکاهش
بازیابیوپاسخگوییظرفیتارتقای
moc.liamg@55irabka.y
مدیریت خطرجامع برنامه 
باشدمیضروریاتازبرنامهاینتدوین
خودبومیشرایطوامکاناتبرمبتنی
:شامل
اثراتکاهش/پیشگیریبرنامه
آمادگیبرنامه
)POE(پاسخبرنامه
بازیابیبرنامه
moc.liamg@55irabka.y
بلایا حوادث و مدیریت ریزی جامعبرنامه
بلایاوحوادثآثارکاهشوپیشگیریبرنامه
.شودمیظرفیتافزایشبهمنجر:آمادگیبرنامه
بلایاوحوادثبهپاسخبرایهاظرفیتازاستفادهچگونگی:پاسخبرنامه
نیفتداتفاقشدهبینیپیشکهآنطورحادثهجریانکهزمانی:اقتضاییبرنامه
.یابدتداومحیاتیخدماتآنهااساسبرکهاقداماتیبرتمرکز:خدمتتداومبرنامه
بازتوانیوبازسازیفرآیندهایتبیین:بازیابیبرنامه
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آمادگی برای پاسخریزیفرآیند برنامه
تشکیل کمیته 
برنامه ریزی
شناخت 
موقعیت
تعیین اهداف 
نهایی
هتدوین برنام
تدوین و 
توزیع برنامه 
آموزش، 
تمرین و 
ارتقای برنامه
moc.liamg@55irabka.y
فرآیند مدیریت خطر
ارزیابی خطر
شناخت زمینه
شناخت مخاطرات
تحلیل خطر
ارزشیابی خطر
حذف یا کاهش خطر
طر
 خ
ت
طا
تبا
ار
ت
طرا
خا
ر م
خط
ش 
پای
moc.liamg@55irabka.y
بیمارستان ایمن در برابر بلایا
ته تشکیل کمی
ریزیبرنامه
ارزیابی 
خطر
تهیه برنامه 
کاهش خطر 
بلایا
ارزیابی 
فرا ظرفیت
توسعه برنامه 
تمرین آمادگی
برنامه پیشگیری و آمادگی. 1
هاسامانه
هشدار اولیه•
ارزیابی سریع•
عمنابفراخوانی و بسیج •
مدیریت اطلاعات•
اطلاع رسانی خطر•
هماهنگی•
فرماندهی حادثهسامانه •
مراقبتنظام •
سامانه ارجاع•
خبرنامه پاس. 2
مردم
راهبردهای
ظرفیتفرا 
شرکای 
خارجی
برنامه تداوم 
خدمات
لبازگشت به وضعیت بهتر از قب ی برنامه بازیاب. 3
moc.liamg@55irabka.y
ظرفیت ملی
شورای عالی مدیریت
بحران 
شورای هماهنگی 
مدیریت بحران
سازمان مدیریت بحران
هاکارگروه
moc.liamg@55irabka.y
سازمان مسئولنام کارگروهردیف
جمعیت هلال احمرامداد و نجات و آموزش همگانی1
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشورامنیت و انتظامات2
وزارت نیروامور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب3
سازمان صدا و سیمارسانیآموزش و اطلاع4
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیسلامت در حوادث غیرمترقبه5
6
آلات، ینبیمه، بازتوانی، بازسازی، تامین و توزیع ماش
و نشانی، مواد خطرناکها، آتشآواربرداری ساختمان
انتقال و تخمین متوفیان
وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امر عمرانی و
هاها و دهیاریرییس سازمان شهرداری
وزارت نفتسوخت و مواد نفتی7
بنیاد مسکن انقلاب اسلامیتامین مسکن8
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشورهای مردم نهادتشکل9
وزارت راه و شهرسازیانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفحمل و نقل، شریان01
وزارت جهاد کشاورزییخشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورز11
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتارتباطات و فناوری اطلاعات21
های زمین، ابنیه، مخاطرات زلزله، لغزش لایه31
ها و شهرسازیساختمان
وزارت راه و شهرسازی
سازمان حفاظت محیط زیست کشور محیطیزیستمخاطرات 41
کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه
کمیته
بهداشت
کمیته
درمان
کمیته
یتوانبخش
کمیته
پژوهش
کمیته
غذا و دارو
کمیته
یپشتیبان
کمیته
آموزش
دبیرخانه کارگروه
moc.liamg@55irabka.y
وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی
مرکز هدایت عملیات قطب
همرکز هدایت عملیات دانشگا
مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی
دبیرخانه کارگروه سلامت
سلامتزنجیره هماهنگی و مدیریت کارگروه 
moc.liamg@55irabka.y
ظرفیت ملی نظام سلامت
بیمارستانیآمادگیکشوریبرنامه
ا.ا.جسلامتنظامدربلایاخطرکاهشومدیریتراهنقشه
بلایاوحوادثدرسلامتنظامپاسخملیبرنامه
بیمارستاندربلایاخطرارزیابیابزار
عادابدردرمانیبهداشتیشبکهنظامدربلایاخطرارزیابیابزار
ایسازهوایغیرسازهعملکردی،
ملیسناریوهایتدوین
بلایاوحوادثخطرمدیریتشناسیاصطلاح
اعتباربخشیدربلایاوحوادثخطرمدیریتشدنافزوده
هابیمارستان
ملیهماهنگیوفرماندهیزنجیره
moc.liamg@55irabka.y
y.akbari55@gmail.com
جمله آخر
“Know your enemy and know yourself, find naught 
in fear for 100 battles”
دوخ ونمشد ار اهدص زا یسرت چیه ؛دیسانشبهلمحیمن ادیپدینک
y.akbari55@gmail.com
y.akbari55@gmail.com
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